<論文> 『源氏物語』桐壺巻「いとまばゆき人の御おぼえなり」の解釈とその指導について by 早乙女 利光
〈
論
文
〉
「
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
」
『
源
氏
物
語
』
桐
壷
巻
の
解
釈
と
そ
の
指
導
に
つ
い
て
は
じ
め
に
|
「
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
」
の
解
釈
上
の
問
題
点
|
上
達
部
、
上
人
な
ど
も
あ
い
な
く
目
を
側
め
つ
つ
、
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。
唐
土
に
も
、
か
か
る
事
の
起
こ
り
に
こ
そ
、
世
も
乱
れ
あ
し
か
り
け
れ
と
、
ゃ
う
や
う
、
天
の
下
に
も
、
あ
ぢ
き
な
う
人
の
も
て
な
や
み
ぐ
さ
に
な
り
て
、
楊
貴
妃
の
例
も
ひ
き
出
で
つ
べ
く
な
り
ゆ
く
に
、
い
と
は
し
た
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
た
じ
け
な
き
御
心
ば
へ
の
た
ぐ
ひ
な
き
を
頼
み
に
て
ま
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
。
(桐
査
巻
)
桐
持
帯
の
桐
壷
更
衣
に
対
す
る
愛
情
の
深
さ
を
物
語
る
桐
壷
巻
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
「
あ
い
な
く
目
を
側
め
つ
つ
」
、
「
楊
貴
妃
の
例
」
な
ど
の
叙
述
か
ら
、
『源
氏
物
語
」
に
お
け
る
漢
籍
受
容
の
一
端
が
う
か
が
い
知
れ
る
場
面
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
老
丞
小
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
も
当
該
部
分
に
は
看
過
で
き
な
い
解
釈
上
の
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
早
乙
利
光
女
広
》
。
傍
線
部
分
の
「
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
限
定
す
れ
ば
「
人
」
が
誰
を
指
す
と
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
自
明
な
こ
と
だ
と
い
う
訊
打
手
え
又
け
る
か
も
知
れ
な
い
。
稿
者
も
「
人
」
は
桐
壷
更
衣
以
外
に
m釈
の
余
地
が
な
い
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
勤
務
校
に
お
い
て
『源
氏
物
一
荷
』
を
高
校
三
年
生
に
講
じ
て
い
た
同
僚
が
、
中
問
者
垂
の
問
題
の
一
間
と
し
て
当
該
箇
附
の
解
釈
を
生
徒
に
問
い
、
「人
」
は
桐
査
帝
で
あ
る
、
と
い
う
解
答
を
提
示
し
た
と
知
っ
た
。
そ
の
上、
半
数
以
上
の
生
徒
が
「
人
」
は
桐
壷
帝
で
あ
る
と
答
え
、
「
人
」
を
桐
壷
更
衣
で
あ
る
と
谷
え
た
生
徒
も
、
教
師
に
疑
問
を
差
し
挟
ま
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
授
業
中
に
教
師
が
「
ま
ば
ゆ
き
人
の
」
の
m釈
を
提
示
し
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
を
暗
記
し
て
い
た
生
徒
が
教
師
の
誤
っ
た
解
釈
を
鵜
呑
み
に
し
た
だ
け
で
あ
る
の
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
恐
ろ
し
い
の
で
あ
る
。
勤
務
校
の
生
徒
達
は
概
し
て
俊
秀
で
あ
る
。
指
示
さ
れ
た
こ
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と
は
そ
つ
な
く
こ
な
す
。
だ
が
、
自
分
で
考
え
な
い
。
そ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
の
学
校
の
生
徒
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
生
徒
た
ち
を
日
々
相
手
に
し
て
い
る
我
々
は
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
授
業
を
す
べ
き
で
あ
る
。一
語
一
語
の
解
釈
を
瞳
密
に
問
、
つ
と
い
う
の
も
、
よ
り
良
い
授
業
を
展
開
す
る
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
現
行
の
注
釈
蓄
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
か
通
覧
し
て
お
く
。
現
行
の
注
釈
お
よ
び
現
代
語
訳
A
「
人
」
を
更
衣
と
す
る
も
の
①
上
達
部
上
人
i
御
お
ぼ
え
な
り
H
八
ム
卿
や
殿
上
人
も
、
わ
け
も
な
く
目
を
そ
む
け
る
と
い
っ
た
、
正
視
出
来
ぬ
程
の
御
寵
遇
だ
。
「人」
は
更
衣
を
さ
す
。
(
日
本
古
典
全
書
『源
氏
物
語
」
朝
日
新
聞
社
、
一
九
四
六
)
②
人
の
御
覚
え
H
「人
」
は
更
衣
を
さ
す
の
だ
が
、
か
か
る
場
合
は
「人
の
御
覚
え
」
で
一
の
熟
し
た
詞
と
見
る
。(士
同様
義
則
『対
校
源
氏
物
語
新
釈
」
平
凡
社
、
一
九
五
四
・
二
)
① 
愛 (
日
す人
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y傾 1
民 更
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号壬 I百
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ず口
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犬島
①
(2)
「
人
の
」
は
「
更
衣
の
」
と
あ
る
べ
き
を
、
抽
象
的
に
「
人
の
」
と
し
た
。
略
故
に
「
人
の
御
お
ぼ
え
」
を
一
単
位
の
如
く
扱
っ
て
、
そ
れ
に
「
い
と
ま
ば
ゆ
き
」
を
添
え
る
。
「
い
と
ま
ば
ゆ
き
」
は
、
実
は
「人
」
に
か
か
ら
ず
、
「御
お
ぼ
え
」
に
か
か
る
。
(③
の
補
注
目
)
@
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
H
「御
お
ぼ
え
の
人
な
り
」
と
同
じ
だ
が
、
特
に
「
御
お
ほ
え
」
を
強
調
さ
せ
た
表
現
。
(
渋
沢
栄
一
氏
「
源
氏
物
語
の
世
界
」
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B
「
人
」
を
桐
査
帝
と
す
る
も
の
な
し
C
い
ず
れ
の
解
釈
か
暖
昧
な
も
の
(も
し
く
は
明
示
し
て
い
な
い
も
の
)
⑤
実
に
見
て
い
ら
れ
な
い
御
寵
愛
ぶ
り
(玉
上
琢
弥
氏
『源
氏
物
語
許
釈
』
角
川
書
脂
、
一
九
六
回
・
十
)
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@
ま
ば
ゆ
き
人
H
ま
ぶ
し
い
ば
か
り
の
お
ん
思
わ
れ
。「
見
て
は
い
ら
れ
な
い
」
の
意
が
こ
も
る
二
重
の
表
現
(新
日
本
古
典
文
学
大
系
『源
氏
物
語
」
岩
波
書
庖
、
一
九
九
三
・
こ
⑦
(1
)
ま
っ
た
く
正
視
に
た
え
ぬ
ご
寵
愛
ぶ
り
で
あ
る
。
(
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『源
氏
物
語
』
小
学
館
、
一
九
九
四
・
一
)
⑦
(2
)
「
人
の
御
お
ぼ
え
」
で
一
続
き
の
語
(
⑦
の
-頭
注
)
③
と
て
も
見
て
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
お
気
に
入
り
ょ
う
で
あ
る
(『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
桐
査
』
至
文
堂
、
一
九
九
八
・
十
)
現
行
の
注
釈
書
で
は
さ
す
が
に
「
人
」
を
桐
査
帝
と
解
釈
し
て
い
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
近
の
注
釈
普
で
あ
る
@
、
⑦
、
③
が
「
人
」
の
附
釈
を
訳
注
で
明
示
し
て
い
な
い
。
新
全
集
の
頭
注
は
わ
か
り
や
す
い
と
は
き
え
ま
い
。
新
大
系
や
新
全
集
は
教
育
現
場
で
参
隠
…
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
稿
者
の
同
僚
の
誤
釈
の
因
は
両
書
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
参
妥
J
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
特
に
大
系
が
補
注
で
詳
し
く
説
明
し
て
い
た
だ
け
に
、
新
大
系
が
「
人
」
の
解
釈
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
校
注
者
が
同
一
で
は
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
新
大
系
の
校
注
者
は
「
人
」
の
解
釈
に
疑
義
を
持
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
注
の
必
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
の
か
い
ず
れ
か
と
考
え
る
し
か
な
い
。
前
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
新
見
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
し
、
盤
台
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
古
品
霊
友
好
家
、
整
同
現
場
の
ど
ち
ら
に
対
し
て
も
不
親
切
と
い
う
し
か
あ
る
ま
い
。
教
師
で
す
ら
諮
問
読
J
乞
し
て
し
ま
う
。
ま
し
て
高
校
生
が
難
な
く
読
解
で
き
る
箇
所
で
は
な
い
。
ま
ず
は
、
新
大
系
、
新
全
集
の
改
版
の
際
に
は
是
非
と
も
「
人
」
が
桐
壷
更
衣
で
あ
る
旨
を
注
で
明
示
し
て
頂
き
た
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
主
旨
は
直
近
の
注
釈
書
に
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
問
題
は
、
「
人
」
を
桐
壷
更
衣
と
す
る
注
釈
書
も
大
系
の
補
注
以
外
は
、
明
確
な
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
初
山
主
台
で
あ
る
高
校
生
を
対
象
に
古
典
を
講
じ
て
い
る
現
場
の
人
間
に
は
、
当
該
箇
所
の
よ
う
に
解
釈
が
困
難
な
箇
所
は
明
確
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
責
任
が
生
いし司ゐ
。
本
稿
で
は
高
等
学
校
で
当
該
箇
所
を
講
じ
る
こ
と
を
念
頭
に
、
大
系
術
注
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
「
人
」
が
な
ぜ
桐
輩
更
衣
を
指
す
の
か
と
い
う
説
明
を
試
み
た
い
。
「
ま
ば
ゆ
し
」
の
用
例
本
節
で
は
、
桐
査
巻
に
お
け
る
「ま
ば
ゆ
き
」
を
ど
の
よ
う
な
青
山
味
で
解
す
か
、
ま
た
実
際
「
ま
ば
ゆ
し
」
と
い
う
形
容
詞
は
ど
の
よ
う
な
語
戚
グ
乞
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
斗
9
る
。
ま
ず
は
、
古
注
お
よ
び
一
で
引
用
し
た
以
外
の
注
釈
一
書
に
お
け
る
「
ま
ば
ゆ
き
」
の
解
釈
を
通
覧
す
る
。
①
ま
は
ゆ
き
H
善
悪
に
通
す
る
辞
也
正
鉢
に
む
か
は
ぬ
心
有
(『
弄
花
抄
」
源
氏
物
証
書
注
集
成
、
一
九
八
三
・四
)
②
ま
は
ゆ
き
H
善
悪
に
過
す
る
詞
也
正
体
に
向
ハ
ぬ
心
也
(『一
葉
抄
」
源
氏
物
語
+
白
注
集
成
、
一
九
八
四
・
三
)
③
ま
は
ゆ
き
H
人
の
そ
ね
み
て
う
ち
も
む
か
は
さ
る
良
也
(「
内
閣
文
庫
本
細
流
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
、
一
九
八
0
・十
二
@
ま
は
ゆ
き
H
人
の
そ
ね
み
て
打
も
向
は
ぬ
良
な
り
(『
明
星
抄
』
源
氏
物
語
+
口
注
叢
刊
、
一
九
八
0
・
十
一
)
⑤
ま
は
ゆ
き
H
正
鉢
に
向
は
ぬ
心
也
い
や
な
る
心
也
(『休
問
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
、
一
九
九
五
・
二
)
⑤
い
と
ま
は
ゆ
き
H
善
悪
に
通
す
る
詞
也
正
鉢
に
む
か
わ
ぬ
心
也
(『
主
津
抄
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
、
一
九
八
O
二
)
⑦
ま
は
ゆ
き
人
の
御
お
ほ
え
な
り
H
碩
禁
中
に
も
あ
り
か
た
き
さ
ま
を
い
へ
り
つ
ね
に
は
れ
/
{
¥
し
き
事
を
い
へ
り
こ
、
は
其
儀
に
は
あ
ら
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さ
る
歎
弄
善
悪
に
通
す
る
詞
也
細
人
の
そ
ね
み
て
う
ち
も
む
か
は
さ
る
'
良
也
(『高
水
一
路
』
源
氏
物
語
古
注
集
成
、
一
九
八
八
・
一
)
③
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
H
弄
正
株
に
む
か
は
れ
ぬ
心
也
善
悪
に
通
す
る
也
捧
御
寵
愛
の
は
な
は
た
し
き
を
そ
ね
み
た
る
さ
ま
人
の
か
た
ふ
き
そ
む
き
た
る
は
う
ち
も
む
か
は
れ
ぬ
を
い
へ
る
鰍
(『
眠
江
入
楚
』
源
氏
物
語
叩
古
註
釈
叢
刊、
一
九
八
四
六
)
⑨
ま
ば
ゆ
き
H
な
べ
て
人
に
目
を
そ
ば
め
ら
る
る
、
こ
れ
ま
ば
ゆ
き
な
り
(北
村
季
吟
『源
氏
物
語
湖
月
抄
」
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
二
五
)
⑩
い
と
ま
は
ゆ
き
H
ま
は
ゆ
き
は
鈴
り
に
さ
ら
/
¥
し
き
御
も
て
な
し
也
と
い
ふ
也
、
ま
は
ゆ
き
は
日
の
き
ら
め
く
に
向
ひ
か
た
き
よ
り
何
に
で
も
さ
る
類
に
は
い
へ
り
(賀
茂
真
淵
『源
氏
物
語
新
釈
』
賀
茂
真
淵
全
集
、
一
九
二
七
・
八
)
⑪
ま
ば
ゆ
き
H
拾
迫
に
、
日
の
か
ピ
ゃ
く
崎
、
ま
ば
ゆ
く
て
、
見
が
た
き
ゃ
う
の
いな
な
る
べ
き
に
や
、
と
い
へ
る
ご
と
く
に
て
、
な
べ
て
人
に
目
を
そ
ば
め
ら
る
、
、
こ
れ
ま
ば
ゆ
き
也
(本
居
宣
長
『源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
本
居
宣
長
全
集
、
一
九
六
九
・
十
)
⑫
め
を
そ
、
は
め
っ
、
H
あ
し
く
き
ら
は
し
き
物
を
見
る
時
の
さ
ま
也
(
萩
原
広
道
『
源
氏
物
語
評
釈
』
国
文
註
釈
全
書
、
一
九
O
九
・
十
一一)
『弄
花
抄
』
以
降
、
善
悪
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
使
用
す
る
詩
句
と
し
て
、
「
正
視
で
き
な
い
ほ
ど
程
度
が
甚
だ
し
い
さ
ま
」
と
把
握
さ
れ
て
き
た
。
耐熱
論
、
当
該
箇
所
は
「
目
を
そ
む
け
た
く
な
る
ほ
ど
程
度
が
甚
だ
し
く
ひ
ど
い
」
と
い
、
♀
昼
休
で
あ
る
。
当
該
簡
附
の
直
前
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
「
あ
い
な
く
目
を
側
め
つ
つ
」
が
『長
恨
歌
伝
』
の
而
も
恩
沢
勢
力
は
、
則
ち
又
之
に
過
ぐ
。
禁
門
に
出
入
す
れ
ど
も
聞
は
れ
ず
、
京
師
の
長
吏
も
之
が
為
に
目
を
側
つ
。
(
陳
鴻
「長
恨
歌
伝
」
新
書
漢
文
大
系
『降
口
代
伝
奇
」
明
治
書
院
、
二
O
O
二
七
)
を
山
県
拠
と
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
古
注
な
ど
の
見
解
は
首
肯
で
き
よ
う
。
都
の
高
官
は
楊
貴
妃
へ
の
帝
の
聾
災
一
を
よ
い
こ
と
に
好
き
放
題
を
し
て
い
る
楊
国
忠
一
派
に
対
し
て
目
を
背
け
た
の
で
あ
る
。
『源
氏
物
語
』
当
該
場
面
を
同
様
に
解
釈
す
れ
ば
、
上
達
部
、
殿
上
人
は
帝
の
寵
愛
を
独
占
し
て
い
る
桐
査
更
衣
に
対
し
て
「
ま
ば
ゆ
く
」
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
帝
の
行
為
に
目
を
背
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
上
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
、
『源
氏
物
語
」
中
か
ら
同
様
に
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
用
例
を
示
し
て
お
く
。
φ
大
将
の
御
前
駆
を
忍
び
や
か
に
追
へ
ば
、
し
ば
し
立
ち
と
ま
り
て
、
「白
虹
日
を
貫
け
り
。
太
子
畏
ぢ
た
り
」
と
、
い
と
ゆ
る
る
か
に
う
ち
翻
じ
た
る
を
、
大
将
い
と
ま
ば
ゆ
し
と
聞
き
た
ま
へ
ど
、
径
む
べ
き
こ
と
か
は
。
(
民
主
己
)
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②
帝
、
思
し
寄
す
る
筋
の
こ
と
漏
ら
し
き
こ
え
た
ま
ひ
け
る
を
、
大
臣
、
い
と
ま
ば
ゆ
く
恐
ろ
し
う
思
し
て
、
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
き
よ
し
を
申
し
返
し
た
ま
ふ
。
(
薄
雲
巻
)
③
み
づ
か
ら
も
、
大
殿
を
見
た
て
ま
つ
る
に
気
恐
ろ
し
く
ま
ば
ゆ
く
、
ZEかか
毎らか
雫ずる
主人心
3 には
古あ
つる
4、ハく
る幸
三争
ふ IJ~
る
まお
ひ H、
は t;
せ5
じん
主に
忠て
ふだ
もに
の
をけ
し
④
さ
て
も
い
み
じ
き
過
ち
し
つ
る
身
か
な
、
世
に
あ
ら
む
こ
と
こ
そ
ま
ば
ゆ
く
な
り
ぬ
れ
l
略
|
こ
の
院
に
目
を
側
め
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
は
、
い
と
恐
ろ
し
く
恥
づ
か
し
く
お
ぽ
ゆ
。
(若
菜
下
巻
)
⑤
た
だ
今
し
も
人
の
見
聞
き
つ
け
た
ら
む
や
う
に
ま
ば
ゆ
く
恥
づ
か
し
く
思
さ
る
れ
ば
、
明
か
き
所
に
だ
に
え
ゐ
ざ
り
出
で
た
ま
は
ず
。
い
と
口
惜
し
き
身
な
り
け
り
と
み
づ
か
ら
思
し
知
る
べ
し
。
(若
菜
下
)
⑤
か
の
御
心
に
か
か
る
特
を
知
ら
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
世
に
な
が
ら
へ
む
こ
と
も
い
と
ま
ば
ゆ
く
お
ぽ
ゆ
る
は
、
げ
に
こ
と
な
る
御
光
な
る
べ
し
。
(柏
木
巻
)
ぃ宗
との
苦を
し知l
1 ~ 
ば|こ
ゆ|と
き!な
われ
ざば
な
りと
やり
と i文
旺1ι
芋と
お何
主も
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を
以
上
、
本
稿
の
老
黍
対
象
と
同
様
に
解
し
う
る
「
ま
ば
ゆ
し
」
の
例
を
取
り
上
げ
て
み
た
が
、
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
時
に
は
生
存
す
る
こ
と
す
ら
悌
ら
れ
る
ほ
ど
の
尋
常
で
な
い
悩
み
の
表
出
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
①
は
桐
査
院
が
崩
御
し
て
後
、
右
大
臣
一
派
の
専
横
が
始
ま
り
、
光
源
氏
の
立
場
が
非
常
に
危
う
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
時
に
、
光
源
氏
の
姿
を
見
た
弘
徽
殿
大
后
の
甥
で
あ
る
頭
弁
が
『出
記
』
雛
陽
伝
の
一
節
を
朗
詠
す
る
場
面
で
あ
る
。
あ
た
か
も
光
源
氏
に
謀
反
の
兆
し
あ
り
と
言
わ
ん
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
光
源
氏
は
目
を
背
け
た
く
な
る
ほ
ど
苦
々
し
く
思
っ
て
い
る
。
②
は
出
生
の
秘
密
を
知
っ
た
冷
泉
帝
が
光
源
氏
に
談
位
を
灰
め
か
す
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
は
あ
ま
り
の
こ
と
に
恐
他
し
て
顔
を
上
げ
ら
れ
ず
に
い
る
。
そ
の
胸
の
う
ち
に
は
桐
査
帝
に
対
す
る
服
罪
と
藤
査
と
の
円
借
命
的
な
縁
と
い
、
ユ
父
錯
す
る
思
い
が
去
来
し
て
い
よ
う
。
①
1
@
は
伯
木
の
女
三
宮
へ
の
思
慕
が
昂
じ
て
密
通
に
至
っ
た
後
に
、
柏
木
、
女
一
宮
両
者
が
光
源
氏
を
恐
れ
て
こ
の
ま
ま
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
憎
ら
れ
る
ほ
ど
悩
む
様
子
が
拙
か
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
④
の
例
で
あ
り
、
柏
木
は
光
源
氏
か
ら
「
目
を
そ
ば
め
ら
れ
」
る
の
が
恐
ろ
し
く
て
「
ま
ば
ゆ
く
」
感
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
「
目
を
そ
ば
め
ら
る
る
人
」
H
「ま
ば
ゆ
き
人
」
な
の
で
あ
る
。
桐
壷
巻
の
用
例
も
同
様
に
解
し
て
、
「
ま
ば
ゆ
き
人
」
は
「
目
を
そ
ば
め
ら
れ
」
て
い
る
桐
壷
更
衣
で
あ
る
と
考
え
得
る
。
⑦
は、
①
1
⑤
で
「
ま
ば
ゆ
く
」
感
じ
る
主
体
が
柏
木
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
燕
の
五
十
日
の
祝
い
を
無
心
に
執
り
行
っ
て
い
る
周
囲
の
人
々
を
見
て
、
密
通
の
真
相
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
主
源
氏
が
目
を
背
け
た
い
ほ
ど
の
思
い
を
抱
く
場
面
で
あ
る
。
以
上
の
用
例
を
通
覧
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
桐
査
巻
当
該
場
面
と
問
機
に
「
目
を
背
け
た
く
な
る
」
と
解
し
得
る
「
ま
ば
ゆ
し
」
は
、
「
ま
ば
ゆ
し
」
と
感
じ
る
主
体
に
と
っ
て
非
常
に
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
節
で
は
「
人
の
+
御
お
ぼ
え
」
の
用
例
を
通
覧
し
て
お
く
。
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「人
の
+
御
お
ぼ
え
」
の
用
例
も
し
、
「
ま
ば
ゆ
き
人
」
が
桐
壷
帝
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「人
+
御
お
ぼ
え
」
の
「
人
」
は
寵
愛
す
る
主
体
で
あ
ろ
う
し
、
更
衣
で
あ
る
な
ら
ば
当
然
の
ご
と
く
、
「人
」
は
寵
愛
さ
れ
る
対
象
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
①
「
亡
き
あ
と
ま
で
、
人
の
胸
あ
く
ま
じ
か
り
け
る
人
の
御
お
ぼ
え
か
な
」
と
ぞ
、
具
倣
殿
な
ど
に
は
、
な
ほ
ゆ
る
し
な
う
の
た
ま
ひ
け
る
。
(桐
査
巻
)
②
こ
の
大
臣
の
御
お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
き
に
、
母
宮
、
内
装
の
ひ
と
つ
后
腹
に
な
む
お
は
し
け
れ
ば
、
い
づ
方
に
つ
け
て
も
い
と
は
な
や
か
な
る
に
・
:
(桐
壷
巻
)
①
尚
侍
の
君
の
御
お
ぼ
え
に
お
し
消
た
れ
た
ま
へ
り
し
を
、
か
く
ひ
き
か
へ
め
で
た
き
御
幸
ひ
に
て
、
離
れ
出
で
て
宮
に
添
ひ
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
。
(
湾
襟
巻
)
④
春
の
上
の
御
お
ぼ
え
に
並
ぶ
ば
か
り
は
、
わ
が
心
な
が
ら
え
あ
る
ま
じ
く
思
し
知
り
た
り
。
(
常
夏
巻
)
⑤
「
中
将
の
、
い
と
さ
い
へ
ど
、
心
若
き
た
ど
り
少
な
さ
に
」
な
ど
申
し
た
ま
ふ
も
、
い
と
ほ
し
げ
な
る
人
の
御
お
ぼ
え
か
な
。
(
常
夏
巻
)
⑥
「
い
で
、
あ
な
か
ま
、
た
ま
へ
。
み
な
開
き
で
は
べ
り
。
い
と
い
と
ほ
し
げ
な
る
を
り
を
り
あ
な
る
を
や
。
さ
る
は
、
世
に
お
し
な
べ
た
ら
ぬ
人
の
御
お
ぼ
え
を
。
あ
り
が
た
き
わ
ざ
な
り
や
」
と
い
と
ほ
し
が
る
。
(若
菜
上
巻
)
⑦
親
王
の
御
お
ぼ
え
い
と
や
む
ご
と
な
く
、
内
裏
に
も
、
こ
の
宮
の
御
心
寄
せ
い
と
こ
よ
な
く
て
、
こ
の
こ
と
と
奏
し
た
ま
ふ
こ
と
を
ば
え
背
き
た
ま
は
ず
、
心
苦
し
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
り
。
(
若
菜
下
巻
)
@
大
将
も
、
さ
る
世
の
重
し
と
な
り
た
ま
ふ
べ
き
下
形
な
れ
ば
、
姫
君
の
御
お
ぼ
え
、
な
ど
て
か
は
軽
く
は
あ
ら
む
。
(若
菜
下
巻
)
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⑨
后
の
宮
の
御
お
ぼ
え
の
年
月
に
ま
さ
り
た
ま
ふ
け
は
ひ
に
こ
そ
は
。
な
ど
か
さ
し
も
、
と
見
る
ま
で
な
ん
。
(匂
兵
部
卿
巻
)
⑮
げ
に
、
た
だ
昔
の
光
る
源
氏
の
生
ひ
出
で
た
ま
ひ
し
に
劣
ら
ぬ
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
。
(
竹
河
巻
)
⑪
こ
の
御
事
を
ば
、
こ
と
に
思
ひ
お
き
て
き
こ
え
た
ま
へ
る
も
、
宮
の
御
お
ぼ
え
あ
り
さ
ま
か
ら
な
め
り
。
(
宿
木
巻
)
⑫
右
大
臣
も
、
「
め
づ
ら
し
か
り
け
る
人
の
御
お
ぼ
え
宿
世
な
り
。
故
院
だ
に
、
朱
雀
院
の
御
末
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
今
は
と
や
つ
し
た
ま
ひ
し
際
に
こ
そ
、
か
の
母
宮
を
得
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
か
。
我
は
、
ま
し
て
、
人
も
ゆ
る
さ
ぬ
も
の
を
、
拾
ひ
た
り
し
ゃ
」
(
宿
木
巻
)
①
は
桐
壷
更
衣
亡
き
後
、
弘
倣
殿
女
御
が
悲
嘆
に
暮
れ
る
桐
軍
菅
乞
見
て
、
そ
の
愛
情
の
深
か
っ
た
こ
と
に
嫉
妬
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
山
知
倣
殿
女
御
の
欝
屈
の
原
因
は
、
桐
壷
更
衣
を
愛
し
た
帝
で
は
な
く
、
愛
さ
れ
た
桐
壷
更
衣
に
あ
る
。
「
人
の
胸
あ
く
ま
じ
か
り
け
る
人
」
と
は
無
論
、
桐
壷
更
衣
の
こ
と
で
あ
る
。
②
は
帝
の
左
大
臣
に
対
す
る
ご
寵
愛
の
並
々
な
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
①
は
光
源
氏
の
王
室
に
対
す
る
、
@
は
光
源
氏
の
紫
の
上
に
対
す
る
ご
寵
愛
と
い
、ユ
一
志
で
あ
る
。
⑤
は
内
大
臣
の
近
江
の
君
に
対
す
る
寵
愛
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
@
は
女
三
宮
に
対
す
る
父
で
あ
る
朱
雀
院
の
患
を
い
、
品
川
で
あ
る
。
⑦
は
紫
の
上
の
父
で
も
あ
る
式
部
卿
宮
に
対
す
る
帝
の
信
頼
が
並
々
な
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
@
は
、
真
木
柱
に
対
す
る
世
人
の
評
判
が
重
々
し
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
①
は
冷
泉
院
の
秋
好
中
宮
に
対
す
る
御
寵
愛
が
年
々
深
く
な
っ
て
い
る
と
い
、
ヱ
意
で
あ
る
。
⑮
は
薫
に
対
す
る
冷
泉
院
を
は
じ
め
、
世
の
人
々
の
寵
愛
と
い
、
ヱ
志
で
あ
ろ
う
。
⑪
は
匂
宮
に
対
す
る
帝
及
、び
明
石
中
宮
の
寵
愛
の
こ
と
で
あ
る
。
⑫
は
燕
に
対
す
る
帝
の
信
望
が
驚
嘆
す
べ
き
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
用
例
を
通
覧
す
れ
ば
、
全
て
に
お
い
て
「
人
」
は
寵
愛
さ
れ
る
対
象
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
と
な
ろ
う
。
特
に
興
味
深
い
用
例
と
し
て
は
①
、
⑤
、
@
、
⑬
、
⑫
で
あ
る
。
こ
の
五
例
は
「
人
の
属
性
(
説
明
)
+
人
+
御
お
ぼ
え
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
」
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。
四
ま
と
め
|
一
語
一
語
の
解
釈
を
大
事
に
す
る
授
業
l
以
上
、
様
々
な
角
度
か
ら
「
い
と
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
な
り
」
に
つ
い
て
老
〆
察
し
て
き
た
。
結
果
と
し
て
、
「A
C
は
桐
壷
更
衣
を
表
し
、
上
達
部
、
殿
上
人
た
ち
の
「
ま
ば
ゆ
き
」
H
目
を
背
け
た
く
な
る
ほ
ど
の
嫌
悪
感
は
、
分
不
相
応
に
組
愛
さ
れ
て
い
る
桐
査
更
衣
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
二
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
当
該
を
ゑ
小
場
面
の
「
ま
ば
ゆ
し
」
と
は
主
体
に
と
っ
て
切
迫
し
た
事
態
が
想
起
さ
れ
る
際
に
使
用
さ
れ
る
語
で
あ
り
、
厳
格
な
階
級
制
度
の
中
で
こ
そ
存
在
価
値
が
あ
る
上
達
部
、
殿
上
人
た
ち
に
と
っ
て
、
身
分
の
低
い
者
が
龍
憂
さ
れ
る
事
態
は
自
ら
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
等
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
娘
を
入
内
さ
せ
て
い
る
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
桐
壷
更
衣
が
帝
の
飽
愛
を
独
占
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
一
族
が
帝
の
外
戚
と
な
る
可
能
性
を
絶
た
れ
た
と
い
う
恨
み
も
生
じ
ヲ令
。
そ
れ
ら
が
桐
壷
更
衣
に
対
す
る
嫌
悪
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
誤
読
を
せ
ぬ
た
め
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
は
先
述
し
た
よ
う
に
厳
格
な
階
級
制
度
の
中
に
生
き
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
桐
査
更
衣
を
寵
愛
す
る
帝
の
行
為
を
否
定
す
る
言
動
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一二
節
で
は
当
該
考
察
場
面
と
同
様
の
構
造
を
有
す
る
「
人
の
+
御
お
ぼ
え
」
を
通
覧
し、
全
て
の
用
例
が
「
人
」
H
寵
愛
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
文
構
造
の
面
か
ら
も
「
人
」
が
桐
壷
更
衣
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
当
該
場
面
が
誤
読
を
誘
発
し
か
ね
な
い
か
ら
こ
そ
わ
か
り
や
す
く
生
徒
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
豊
穣
な
作
品
世
界
は
一
語
一
語
の
厳
密
な
解
釈
の
上
に
成
り
立
つ
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
却
。
残
念
な
が
ら
当
該
場
面
の
解
釈
に
関
す
る
限
り
は
現
行
の
注
釈
蓄
の
注
釈
、
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現
代
語
訳
で
は
物
足
り
な
い
。
そ
こ
で
、
当
該
表
丞
小
場
面
を
授
業
で
扱
う
際
に
は
、
本
稿
の
二
、
三
節
で
引
用
し
た
用
例
を
併
せ
て
提
示
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
「
ま
ば
ゆ
き
人
の
御
お
ぼ
え
」
の
解
釈
を
糸
口
に
し
て
、
柄
壷
更
衣
が
四
面
楚
歌
の
状
況
の
中
で
次
第
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
く
過
程
を
生
徒
た
ち
に
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
願
っ
て
い
る
。
本
稿
の
提
案
に
対
し
て
日
々
の
授
業
に
管
関
さ
れ
て
お
ら
れ
る
中
学
校
・
高
等
学
校
の
先
生
方
を
は
じ
め
、
大
方
の
ご
叱
正
を
賜
り
た
い
。
注(l
)
以
前
、
制
稿
で
こ
の
点
に
関
し
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
(
「
「
古
典
教
育
論
」
の
あ
り
方
に
関
し
て
l
教
材
伽
他
の
校
紫
」
『早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
利
差
別
附
1
2
1
2
・
二
O
O
四
・
一ニ)
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*
『源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
(
学
習
院
女
子
中
高
等
科
)
